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Joaquim Botet i Sisó 
i les il·lustracions del volum 
Provincià de Gerona 
Marià Baig i Aleu 
à 
Joaquim Botet I SísÓ S 
(Girona 1846- M 
Barcelona 1917). " lyüi^ 
L'interès per l'estudi i la difusió del patrimoni 
fotogràfic, sovint oblidat en arxius històrics, ha 
crescut de manera espectacular en aquests darrers 
anys.(l) I és que les postals, les fotografies, els 
gravats i, en general, tots els materials gràfics o 
audiovisuals ens aporten una valuosa informació 
sobre la vida dels nostres avantpassats, informació 
que va molt més enllà de la simple anècdota o 
complement de la documentació escrita. D'altra 
banda, la mateixa naturalesa del material 
fotogràfic fa que el seu estudi surti del marc 
purament documental i s'insereixi en el de la 
història de la ciència i la tècnica. 
En aquest sentit, paral·lelament a la recuperació 
del material gràfic dels arxius, el coneixement 
dels seus autors -fotògrafs, editors...- i de les 
tècniques emprades -fotografia, impressió...-
està despertant, també, l'interès dels 
estudiosos i del públic. La recent edició del 
catàleg sobre fotògrafs i editors gironins d'Emili 
Massanas(2) n'és una bona mostra. 
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La Geografia general de Catalunya, de Francesc Carreras Candi, 
que inclou el volum Provincià de Gerona, de Joaquim Botet i 
Sisó, és una obra col·lectiva amb l'esperit de la Renaixença 
L'esperit de la Renaixença 
Un;i ilc los ni: inilost , icifnis JL-
IV-spcrit de hi Kenaixcn<,\i fou 
I^HIIK'I de concixLT Li pròpi.i tci'r.i, 
.iiilicl que pRipici.i rap. ir ieió del 
que ;ir;i ai ionieneii i cxiiirsioiiisiiu' 
cii·iitíjii'. U n a i m p o r t a n t c o n s e -
qüència d'aquest moviment fou la 
sa lvac ió i d i v u l g a c i ó de m o l t s 
monuments històrics repartits per 
tota la geoLírafia de Catalunya que 
llavors eien pràcticament descone-
guts , ni.) només del gran públ ic 
s inó t a m b é dels e s t u d i o s o s . La 
Gf(i(,'m/((i yí'íífTií/ í/c CíUahiiiyiK diri-
g ida p e r F r a n c e s c C a r r e r a s Í 
Candi, és hereva d'aquest esperit. 
Joaquim Hoict i Sisó(3) (Cliro-
na. IS4() - liaivelniia, I')17) fou 
una figura cabilal de la historiogra-
lïa catalana de llnal del segle XIX i 
principi del XX. Vinculat a la vida 
cultural gironina, va dirigir diver-
ses publicacions i col·laborà amb 
moltes d'altres, com la licvistii dr 
Cicronn o LAvciiç. Les seves recer-
(.|ues abastaren camps com la histò-
ria, l'arqueologia i la numismàtica. 
La seva obra Us IIÍOIICÍICS idiiihiiicí 
( l ' J l ) 8 - l " ; i 1) és una re fe rènc ia 
o b l i g a d a LIÍIIS del m ó n de la 
numismàtica, però si una obra de 
l ï o t e t i Sisó ha a r r i b a t al gran 
públic és. precisament, el volum 
c o r r e s p o n e n t a la p rov ínc ia de 
G i r o n a ( 4 ) q u e redactà pe r a la 
Gi'o<^ritlut (jcíu'fii/ í/c CiíUihiiiya. 
La Cvoi^nifui que dirigí Carreras 
i C'aiidi és una obra col · lectiva, 
d i v i d i d a en sis v o l u m s : un de 
general, un iledicat a cada provin-
cià del prnicipac i un de moiiogrà-
t~ic sobro la ciutat ile Barcelona. 
S'estima que la col·lecció, que no 
inclou data d'edieiò.^ft>ii publicada 
entre els a«ys l y M i 1918. malgrat 
que d'altres Fonts avancen l'edició 
fnisa l'any 19(19. 
Una carta reveladora 
Un document que es conserva dins 
l'epistolari de Botet Í Sisó. en el 
kins de manuscrits de la Biblioteca 
de C'atalunva. ens il·lustra sobre 
alguns iletalls de la retlacció de la 
Gcoxníjh!. I:,s tracta d'una carta escri-
ta el 28 de novembre de 191 | per 
A. Ariet. alcalde de Viladrau, i diri-
gida a Albert Martin, v'ditor de la 
Gc('\'íïi/i<i. Vegem-ne la transcripció. 
D. Alhcri Mimin 
Bimríoihi 
Moll senyor meu: he ivhiit Li sn'ii 
Civlíi 24 del lotreiii y he pivciinii loin-
plir /<i ijuc eii ííi iiuiteixd III'ÍIKUCII fent 
lef lonrccioiïs iiidisjHiis.ihh·s ii ne h\< 
jyfohes i a nus jM\<dniln un p>n\}\ii\if 
í/iíc /)' esliniiuiti iiiohissini fes ei lavor 
({'iiiíerf-n-Ui .i ne l'ohiM putf^ com j 
i^ubseriplor i]ue soeh (h-stU- hi .<oiiiií,i 
(h'ls prinivis t}Uiuh'rn<: he po\;ui //(\'i'f 
i/nc h ijue l'd he ile hi ohni és hi histo-
rielii que /ii th' eaiiii pohhidò posani /i' 
ipie li lionii nies renom y com lie l'isl 
(me penioni i'üinor) uti·i mici esquelh 
io íiel /'ijrijíi(•(_)/ titihif íie l'ermcll lic pcn-
siU posiirhi un poch mes íuimeiiíiii 
lupieil íi ijuin /í // luljunlo nues ipuirti-
lles pei si eren del cis el seu tniior 
esiiuupiulio. íjiie si po; ésser repeteixo li 
tij^nihiré tnolíissini. 
lèmps enrerií li iviit; ent-idr el sci^ell 
ijue ittilisíi iiiptesi aiuniament, així 
com iúmhé ii[siuncs fotoi^rafies de les 
que l'ií csatllir l'osté «/(IKÍJÍI per i>i{crcii-
hirlcs id texi. 
1:1 phinol de hi pohhició i'<il^ ' dirli 
qne'l froharia a CiiSii de l'iirquiíccte se-
nyor Ltnis Planas que viu al carrer de 
LI Dipnliíció 2M-2"-í" a qui ja he 
escrit }H·rque\^ posi ii/i l'i'.vfé de conn'i 
aeorl pere po\;nessin wildrer al ohjecie 
íoncehul. 
Al nuíleix lenips D. Uiinion liofilt 
deníisld que IT'ÍI ai carrer del lions\ii-
cés-I y cmlonadíj iiand'la-1^- ler li 
^m)ú\fu\^\)i^\'à{ 
yiiiiitrorli liliin-nas u (liiiuli 
PROVÍNCIA bEQERONf l 
Joiiiiiiim ll iotrl u ^Í3Ó 
lU(tJl|lllJ«liM l·l' I L D E F l T M * n T l N 
Primera pàgina de Província de Gerona. 
de Joaquim Botet i Sisó, amb la referència 
de l'editonal que publicà l'obra. 
enlre^i^aró clixés pcre els {iravais que li 
í"í>í;i'iíJt.'ííiíj que juntament ah Ics Joto-
\irajies que vaii^ cnviarli podrà lenir una 
colecció per escuUir 
Si eren del cas y comrnieni alj^un 
dato mes que puga scnnrlo sap esta a 
les seves indicacions aquest alcalde de 
l'iladrau. 
A. Ariet 
I 'ihuhau. 2S—no\'enihre 191 } 
PD. Aquesta caria y demés l'ha porta-
da D. Ramon Bofdl senyor a qui pol 
anar pera els clixés que U indico. 
Aquesta carta evidencia els contac-
tes q u e l ' ed i t o r de la Gcoíirajia 
mantenia amb els alcaldes de les 
poblacions, o almenys d 'algunes. 
que fins i tot corregiren les proves 
d ' i m p r e i m a del text de Bote t i 
Sisó. Oc la carta es dedueix també 
que l'alcalde de Viladrau era subs-
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iVifií/- (i;n l o ; ; ) , l'n'/ii siirni {IÍI\ [ I'>'J), I' IV/I! .w^:/ir,i {i:n ij<',ï)y Villa Si'cara 
(en ' , i"-)- l· 'iiny i'i9H era dt l comtt: cl' l·lmporics. 
\ i l i í t i . · i i írn 
I.i) \n-ih\i il': \'i Ui I i-llim, .il> k) llijf;;trul dt; l'iiiol, formuti un disirictc miiní-
cip;il siui:it ;^^ l l;i plana del iMnporilà, al 
li. (Ic i'^^uiTcs, ')uc nfronta al N. ah lo 
tli: N'ilalicrlr.'m. al lí. nli los de Viliïnova 
fil- l·i Muga y dü Vila.íacra, :il S.:il> lo d<.: 
I·'ar y :il (). ab lo de l'igueriiH. Té 77 
«clilicis y albcrclis. nb 3'iH liahiianls di; 
fel (du drot 3J3), <li;ls <[uals f|3 saben Uej^ïr y escriure, i|ue-s 
disiribiicxiin. jicr llur sexe y ealal CÏvil. en 
l·ltiniens: solters, 5i ; casals, 44; viuiliis, -S; Itital, icii. 
— Dones; solteres, 5_i; casades, 44; viudes, K; total, io5, y per entitats de po-
bliícin, eom sedueix: 
Vihtením (cap de districte): 5ij i^dificis y .ilberclii, ab 1 .•;; habitants,— 
l'alol (a 1,900 metres de VilaienJrn): 13 edificis y alberchs, :ib 32 habitants.— 
Petits c.iscrius y edificis isolats: í , ab 34 habitants. 
Lo terme es plà y lo terrcr, de bona tjualitat, produheix ^rans, l!i.(riiins, 
ferratgcH, oli y vi, y s' hi cria bestiar y aviram. Lo reg.in lo torrent Galli(;anis 
Pàgina del volum de Provincià de Gerona, de Joaquim Botet i Sisó, corresponent al municipi 
deVilatenim, on es pot veure la fotografia, sense peu d'autor, de l'església parroquial. 
criptor tie l;i CjCininifui i (.]IR' r;in.iv;i 
rebent periòdicament en fonn:i de 
L[L]:idcrns. AixtS cxplici t.]iie no es 
pugui atorgar Lin.i data concreta a 
Tedició de la Gcojiimjia. L'alcalde es 
preocupava de l 'impacte que l'obra 
tenia sobre el públic i recomanava 
a l 'editor ampliar algunes explica-
c i o n s , p e n s a n t s e g u r a m e n t a 
potenciar l 'incipient turisme de la 
vila de Viladrau. Pel que ta a les 
i l · l iLst racions , d e d u ï m q u e en 
aquest cas fou el mateix alcalde cl 
que les proporcionà a Teditor, per-
què triés les que niés li agradessin. 
L'església deVilatenim 
Una de les fotografies que apareix a 
In Givi^ralui. sense indicaci(S d"auto-
ria. correspon a l'església de Vilatc-
nim (Alt Empordà). Molt recent-
ment s'ha identificat l'original tjue 
s 'emprà en l 'edició del llibre. Es 
tracta d'una postal comercial{S) de 
p r inc ip i de segle, re tocada amli 
pasta blanca de manera que no s'hi 
a[irecla el text que hi ha imprès a 
l'anvers amb el nom de la població 
i altres dades. Aquesta postal, que 
no va ésser enviatla iier ctn 'rcu. 
forma par t de la poptilai" sèr ie 
coneguda per les sigles /1.7.'I'., qtie 
són les inicials del fotògraf Angcl 
Toldrà Viazo, de Barcelona.(6) 
L'escrit que s'ha conservat al 
seu revers no ens tleixa tlubtes tle la 
seva utilitzacicS en la Cico^irafui. El 
text. escrit a llapis, diu: «Clravat 267 
Sr. Martin aquests dos gravats son 
iguals. Triïn cl que li agradi mes. 
liofet". El signant és, evitlentment, 
Joat|iiini lïotet i Sisó. El destinaUiri 
era Alliert M.nt in . propietari t.le 
l'cLlitorial i.|ue publicava els volums 
de la CíViïníJítt ^i^ciicnil de Ciihiluiiyü. 
El text fa referència a dues il·lustra-
cions semblants i deixa a l'editoi" 
l 'opció de triar la que li agraili més. 
Precisament aquesta és la que s'uti-
litzà en la versió impresa, 
A més d'estar tapat l'escrit de 
l'anvers, també està retocat el fons 
tic la [lostal. segui-ameiU a m b l.i 
intenció de poder destacai- millor 
el cos de l 'edihci en la estampa 
impresa. Si compaivm la il·lustra-
ció amb el seti original es potlen 
reconèixer aquests retocs. 
La tRíballa d'aiitiest tiriginal ens 
a p o r t a més i n t o r m a c i ó s o b r e 
alguns detalls de la confecció de la 
GiViïniflti. Concre tament , eviden-
cia la implicació del mateix Botet i 
Sisó en la tasca de recollida d ' imat-
ges per a la seva obra i ens mostra 
que l 'editorial hagué Lftipt.ir per 
emprar postals comercials com a 
il·lustracions, sense esmenta r -ne , 
però, la procedència. 
Origen de les il·lustracions 
Q u i n és, d o n c s , l ' o r igen de les 
il·lustracions de l'obra de Botet i 
Sisó? Re inunta r - se a l 'or igen de 
totes i cadascuna pot ésser interes-
sant , p e r ò representa una feina 
tliticil. a causa de l ' enorme (.|u.inti-
tat de t<ïtografies que hi .ip.ireixeii. 
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En nqiicsr article ens liem concen-
trat en les corrcspcinents .il partit 
judicial de FiLíiicres. entix' les quals 
trobem l'abans esmentada de Vila-
t e n i ï n . \i\ to ta l tle f o t o g r a t l e s 
c o n e s p o n e n t s als m u m c i p l s del 
partit de Figueres, desconiptant-iii 
mapes i gravats, és de 71 . D'aiines-
tes, 34 porten alguna indicació de 
l'auCt)]" del c l ixé t o t o g r à í l c . La 
resta, 37, no duu cap inílií.uió de 
la seva procedència. 
L'Establiment Hdit(>riai d'Albert 
Martín, cdittir tie la ( .V(1I_'/ÍÍ/M. tenia 
la seu al carrer Consell ile Cen t . 
14(1, tie liarceltma, At]nesi establi-
ment no lia arribat als nostres dies. 
F,n el moment de la seva desapari-
ció, el ions lotogràtlc tie l 'edito-
rial(7) es rep.irii entre dues institu-
cions, la BiblitJteca de C'atalunya i 
l 'Arxiu Històr ic de la C^iutat de 
Barcelona (AHC^B). Teòricament. 
doncs, els originals, totolits o nega-
tius d'aquest Ions ctlitorial s'iiau-
r i en tie irobai" en ini dels dos 
arxius. Malauradament, la Bibliote-
ca de C^italniiya n o c o n t é cap 
imatge publ icada a la (.'ce^Mw/hi 
co r re sponen t a ptibles del part i t 
Judicial tie Figueres, i a l 'Arxiu 
Fotogràfic de l'Al·lCB hi lia bàsi-
cament imatges de Barcelona ciutat 
i tampoc cap que correspongui al 
volum tie Botel i Sisó. 
Una atorttmatla coincidència, 
pe rò . ha pe rmès retrob.u- alguns 
altres t>riginals emprats en la (ÍCO-
i,''ií/fiï. I d Ions í o t o g r à l l c tie 
l ' A l · l C B incl tni una c o l · l e c c i ó 
tl 'i mat ges t o t o g r à f iques sob re 
pobles de Catalunya, tie procedèn-
cies molt diverses. Algunes \aren 
ser cedides per Faiuiga St)cietat 
d 'Atracció de Forasters; d'altres, 
però - t]ue constitueixen la major 
part de ranomei ia t «fons antic»-, 
varen ser recopilatles segurament 
ptH" tiesprés de la creació tiel tlepar-
Anvers de la postal de l'església de Vilatenim. de la sèrie A.T.V.. 
original de la il·lustració de l'obra de Botet i Sisó i que mostra encara les correccions 
que s'hi feren per tapar el nom deia població i les sigles de la postal. 
Tarjeta Postal 
UKKW POSTAL UKIVHRSAL 
ESPANA 
CorretponiÍent:ia I Dirtcdon 
.....y-S^T" 
• 'y> > . » > j i 
^ 
^^f 
Revers de la postal de l'església de Vilatenim amb el text signat 
per Botet i Sisó on comunica al seu editor, Albert Martín, 
que triï la il·lustració que consideri més adient. 
tameni tl'imatges(S) tie l'Al ICMï, 
r.my l 'Ml. És entre aquestes imat-
u,es on hem trobat diversos origi-
n.ils que apareixen, també, repro-
tluïts .1 l'obra tie Btitei i Siso. 
| )estat]uem. en primer l!tx". la 
troballa d'un.i tóttigratï.i tie l'esglé-
sia de Sant Pere d'Albanvà. Id peu 
de lotogralia tlel llibre tlin: '< ' l i \é 
de i.'.. Vertlagneí"- l ' o r ig ina l ile 
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Joaquim d'Alós Castell de Vilarig, municipi de Cistella, i castell de Palau Surraca, municipi deTerrades 
Ricart Bamés Santuari Lo Lourdes Català (Romanyà d'Empordà), municipi de Pontós 
Domingo Bosch Església de Uançà 
N. Carandell Espolla 
Carreras Fotografia fora text de Rgueres 
B. Chias Rgueres 
N. Comey Espolla i Sant Climent Sescebes 
FranceschDuarte PontdeMoIins, Portbou i Vilabertran 
J.M. Fabrelles Sant Martí Sesserres (Cabanelles), Castelló d'Empúries, la Selva de Mar, Port de la Selva i Sant Miquel de Ruvià 
B. Fonolleras Roses 
E. Llorens Fen-er Port de la Selva. Sant Llorenç de la Muga, Tenadesi Vilabertran 
Joseph de Romero i de G Castell de Rgueres, Castelló d'Empúries i castell de Quennançò, a Wlajuïga 
N. Teixidor Maçanet de Cabrenys 
A. Ural Peralada 
C. Verdaguer Albanyà 
UuísM. Vidal Sant Miquel de Ruvià 
Quadre d'autors de les fotografies de pobles del partit judicial de Rgueres que apareixen al volum Província de Gemna. de Joaquim Botet i Sisó. 
T A H C B fa 12x18 cm, t6 alguns 
retocs en blanc i al revers hi ha 
escrit en llapis «It^lesia de Albaiïa. 
C. Verdaguer», Tenim, en segon 
lloc, una fotografia del campanar 
de Cas te l ló d ' E m p ú r i e s (12x17 
Pàgina de l'obra de Botet i Sisó 
amb la fotografia de la porta lateral 
de l'església de Maçanet de Cabrenys. 
cm). Aquesta no està retocada ni te 
cap anotació, i per això podria ser 
el mateix original o una altra còpia 
del mateix negatiu. Porta cl segell 
de la Biblioteca Juli Vint ró , que 
també fou fotògraf. Una fotografia 
de la porta lateral de l'església de 
Maçane t de Cabrenys (13 ,5x18 
cm) es correspon, també, amb la 
Geqí^rafh!. La il·lustració de la Gco-
grafiíi diu «Clixé de N. Teixidó», 
pe rò Texcmpla r de l 'arxiu d iu , 
n o m é s , « F r a n q u e ,s a, G i r o n a » . 
També hi ha una fotografia, sense 
peu d ' a u t o r , de la p o r t a d a de 
l'església de VÜasacra (13x18 cm). 
E n aquest original, s'hi veu molt 
clarament una figura dreta al costat 
de la porta d 'entrada, figura que 
resulta difícil de d iscern i r en la 
reproducció del llibre. Finalment, 
h e m t roba t una fotograf ia de 
l'església de Vilatenini (16,5x12,5 
cm) sobre la qual hi ha escrit «Vila-
t en im, vista de la Iglesia». Mol t 
poss ib lement es tracta de Taltra 
fotografia de Vilatenim a la qual el 
mateix Botet i Sisó feia referència. 
A p a r t d ' a q u e s t s o r i g i n a l s , 
hem trobat als fons de l ' A H C B 
al t res fo togra f ies d ' a u t o r s (.|iie 
apare ixen t amb é a la GÍ'OI^'ÍVI/IÍJ. 
l^el fotògraf C. Verdaguer, autor 
de la il·lustració d'Albanyà, t ro -
bem diverses imatges de temàtica 
empordanesa. 
Es t rac ta d ' u n e s fo tograf ies 
de l m o n e s t i r de V i l a b e r t r a n , 
l ' ins t i tu t de Figueres - a l 'ant ic 
convent dels Franciscans-, Por t -
bou i Sant Miquel de Fluvià, cap 
de les quals, però . fou reproduïda 
a la Gco\ir(ifui. També hi hem tro-
b a t u n a p o s t a l de l f o t ò g r a f 
Carreres de la Rambla de Figue-
res, datada del 1909 i editada per 
la Llibreria de Joaquim Serra de 
F igue res , e d i t o r i a l q u e ca ldr ia 
a f e g i r al c a t à l e g d ' e d i t o r s de 
Massa nas. 
Els fotògrafs de la Geografia 
Finalment , per tal de comple ta r 
aquesta visió sobre els fotògrafs 
que intervingueren en la confec-
ció de la Gcofimfia, apuntem algu-
nes dades complementà r ies , que 
podem afegir a les compilades per 
Massanas. P rec i sem, en p r i m e r 
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Quan no hi havia fotografies cedides pels 
ajuntaments^ l'editorial optava per emprar postals 
comercialsr sense esmentar-ne la procedència 
lloc, que r.uicor de les fotografies 
del castell de l'al.ui Siirroca. Joa-
quini-Maria d'Alòs i de D o u , és 
el segon marquès de D o u , d e s -
cendent dels antics propietaris de 
l 'esmentat castell. D'altra banda 
hem vist, dins inia col· lecció de 
postals editades per l 'Associació 
pel F o m e n t de l ' E n s e n y a n ç a 
Catalana, una postal de Sant Llo-
renç de la Muga, del fotògraf E. 
L l o r e n ç Fe r re r , i una al t ra de 
l'església de Beget . de Inli V in -
tró.C^) Deixem constància també 
de la possibilitat que l'autor de la 
fotografia del campanar de Sant 
M i q u e l de F l u v i à , «Lluís .M"' 
Vidal», sigui Lluís Marià Vidal, 
geòleg i amic personal de Botet i 
Sisó, que col·laborà en el volum 
primer de la Gcoijmflci.(\{)) Final-
ment, apuntem que el fotògraf N . 
Carandell no apareix ressenyat al 
catàleg de Massanas i que Josep de 
R o m e r o i de G. hi apareix, incor-
rectament, com a autor d'una sola 
fotografia. 
C o m es pot deduir de la llista 
adjunta, els editors de la Gai^rtijui 
empraren fotografies de diverses 
procedències, com ara originals de 
fotògrafs professionals ( U n a l ( n ) , 
Bosch, Fonol leres . . . ) . d 'afeccio-
nats locals (J.M. d'Alòs. N. Teixi-
dor . . , ) o fins i tot postals comer-
cials (com en el cas documenta t 
de Vilatenim). La resta de fo to-
graf ies s ense p e u d ' a u t o r n o 
s a b e m si c o r r e s p o n e n t a m b é a 
postals comercials o bé no s'hi féu 
consfai" l 'autoria per altres raons. 
Una contrastació sistemàtica amb 
arxius de postals antigues podria 
apor tar encara algunes sorpreses 
sobre aquesta qüestió. 
Marià Baig i Aieu is professor ih-Jhiúi ilc h 
iUúvcrsiUii Anlòitoiiui tic Btinrloii·i i nianhri· 
del Centre d'iisiiulis il'Ilisiòrií} tic Ics Cininct. 
itilificis y alburclis, ah 375 habií.-ints de fet (a8(í de drci), 
(Icls i;unls 64 H.ilitn llegir >' cscríurt . Los tic fet se distri-
l)in;xi:n, per llur sexe y est.ii civil, en 
Híiinens: sollcr.s, 78; casats, 5y, viudos, 1.^ ; lotal, 146. 
—Doncs; snhercs, 6q; fasa<lus. Sy, viudes;, 7; loial, 139; y 
per eniiiais ilc població, com scj;ucix: 
.•Mbaiiy.'i (cap de ilisirïctc); ,1J cililici'; y albcrchs; 104 Uabiíants de fci y 
U2 de drei. — Carbo-
niïs (a S kilòiiiclrcs d' 
Albanyà): 14 edificis 
y alberchfl ab 87 ha-
bilanis de fet y 86 de 
dret.—Heiiïs caseriua 
y cdifii-is escampats: 
i5 ediliois y alberchs 
al) 84 hnliitanis de fel 
y 88 de ilrci. 
1,0 lerrcr, regai 
per lo riu M:ijor, I.a 
Mujja y alpunes to-
rrenteres, es suma;; 
ment trencat y mon-
t.inyóa, està plè de 
bosch y té poca terra 
de conreu, aquesta de 
mitjana qualiíai. l'ro-
duheix cànem, lli, p,i-
tates, pocli j;rà y lle-
guii]S| però ;il) .'ibiiii-
dancia carbó, llenyes, 
fusta y un xícli de su-
ro. Cria bestiar, prin-
cipalment de llan.'i y 
cabríu, cai;a y s' bi 
pescan anguiles . I li 
ha en lo terme mòltes 
fonts d 'ayga poi:d>lc, una d" nypa ferrujjinosa prop de Carbonils y alguna 
guixera, listà construïda en lot lo iro^ comprès dintre lo terme la carretera 
tjuc va a l-'iiiiicres. Los altres camins són de ferradura y pochs de carreters, 
Pàgina de l'obra, amb la fotografia de l'església de Sant Pere d'Albanyà. 
.Ml"íiiyA.—L« «file»'» pírruquiíl 
Notes 
1- G R A U I FI -HHANIXI . Dolors. «EU ar.\iu% 
tot()j;r.itK'S". /íci·ií/ii i/c Cirotui. m'ini. I'í7 
( IW;} . pny. 711. 
2- MASSANAS 1 HURCI-T, Emili. Ivui^intli i n/i-
lors (I Ics coiiiiirijui's i/c (JÍTOIM. nipiit;K·iti de 
Corona. IW8 
.V AlliliKCM, kaiiioii; Qui-R, Josep. /oiUíiuirr 
Ihíct i .SíVii. DrI üiuihiiiisiiir til luaoiiiiliíinc. 
Ed. tAiluniiu, líau-clona, 199S. 
4- linTin Y SlSd, Jo.iiiiiin. ['rtn'iiiíiti tic C.croii·i. 
llins CjVt>i;r(i/?ii \'niiTit/i/i' C-riMliífiyii, dingid.i 
pi-r Franti'íich C":irri-ras y ('.indi. Est.ihli-
lucm Eiiitun.il de Albon Manin, B;iri.-elo-
n;>. Wi\)-
5- Es [IOLM en una L-ol·lci-ció partiiiiiar. 
(•>- Hem vist, per exemple, una piist:tl de l'esiílé-
sia de Vil.iberTT:ui de la sèrie .-1.7'. I ' on wii 
visibles el segell i la iiat;i d'envimnem (7 de 
setembre de l'í(18). cosa qne ens iiemosir;i 
que aqiiesD l'ol·lei'eió de postals es trob;iva 
tlispoiiible eti eLs eotiiervos tatilan.s en els anys 
de eonfcceió ile l:i { A'I^T.I/Í.I tie Hotet i Sisó. 
7- El tons Martin de TAUf-b L-onté unes 
3,(11111 Ibioi^aties, l.i major part estoreoseò-
piqiies, del pntner quart de! scjile XX. 
<^ - .-IJ.VÍH Hislinif ilc LI Ciiihil ilc BIITCVII'IIÚ. 
Ciiúi. Ajuntament de Bareelon.i, l'J'ííi, 
'J- El e.U.ilei; ile Massanas indiea. només, que 
es autor d'una l'otoiiralia de la (.jV(iyri;/j\i, 
lli- GoMr./.-Al HA. Julio, Lluí). A/íin'íi ]'i,l,il. 
!H42-]')22. liioj^atia. Museu de Geoloi^a. 
Dareelona, l')')2. 
II- í:/> Viiiil. 120 .iiiyf i/c l·iu<\t;riit'hi. Ajiuua-
mcnt de Girona. l'-ÍHO. 
